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Poruchy dopravních pásů mají za následek odstávku celého technologického celku. Vrámci zadání
zpracujte:
1. Rešerži a analýzu dané problematiky v aplikaci na povrchové dobývání hnědého  uhlí
2. Návrh řešení provozní diagnostiky jak pro DPD, tak pro pásové dopravníky velkostrojů včetně metodiky
3. Provedení a vyhodnocení měření in situ
Další bližší specifikace nutných technických parametrů bude provedena za spolupráce s VVV Most, s.r.o.
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